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ABSTRACT
Menstruasi merupakan salah satu perubahan hormonal yang terjadi pada remaja perempuan dalam siklus tertentu. Proses tersebut
biasanya diikuti dengan gangguan-gangguan, baik gangguan fisik maupun gangguan psikis. Masalah lain yang dapat terjadi pada
proses menstruasi adalah anemia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara gangguan fisik, gangguan psikis dengan
â€œkeadaan anemiaâ€• remaja perempuan di Kota Banda Aceh menggunakan metode Chi square Mantel Haenszel. Penerapan
metode Chi square Mantel Haenszel dilakukan pada data Survei Profil Gizi Remaja di Kota Banda Aceh tahun 2017. Hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara gangguan fisik dan gangguan psikis (Pvalue=0,0001). Uji Chi square
Mantel Haenszel dilakukan pada beberapa kategori gangguan fisik dan gangguan psikis. Diperoleh hasil bahwa: Ada hubungan
antara gangguan keram, nyeri dan mual (gangguan fisik) dan gangguan ingin marah, gelisah, dan stres (gangguan psikis)
(ORMH=2,33); Ada hubungan antara gangguan sakit kepala (gangguan fisik) dan gangguan ingin marah, gelisah, dan stres
(gangguan psikis) (ORMH=2,03).
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